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THE FIGURE OF TALIESSIN
BY DAVID A. DOW DY
. . . The A r t h u r i a n  m y th s  s t r e t c h  o v e r  a  p e r i o d  o f  
a b o u t  1400  y e a r s  a n d  t h e r e  i s  no  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  
c e s s a t i o n  i n  t h i s  a g e .  O f a l l  t h e  t e l l i n g s  a n d  r e ­
t e l l i n g s  o f  t h e  A r t h u r i a n  c y c l e ,  I  am c o n c e r n e d  
p a r t i c u l a r l y  w i th  t h e  r e t e l l i n g s  o f  t h e  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  E n g l i s h  p o e t ,  a u t h o r ,  a n d  e s s a y i s t ,  C h a r l e s  
W i l l i a m s .  W il l i a m s  h a s  w r i t t e n  a  s e r i e s  o f  poem s 
d e a l i n g  w i t h  v a r i o u s  s t o r i e s  o f  t h e  A r t h u r i a n  m y th s  
b u t  w h a t i s  u n iq u e  a b o u t  h i s  h a n d l i n g  o f  t h e  c y c l e  
i s  t h a t  i t  i s  r e l a y e d  th r o u g h  a n d  r e v o l v e s  a ro u n d  
t h e  c h a r a c t e r  o f  T a l i e s i n ,  t h e  K i n g 's  p o e t .  Be­
c a u s e  T a l i e s i n  i s  a n  o b s c u r e  f i g u r e  i n  t h e  A r t h u r ­
i a n  m y th s  a n d  b e c a u s e  W il l i a m s  i s  t h e  f i r s t  w r i t e r  
t o  i n v e s t  s u c h  a n  o b s c u r e  f i g u r e  w i th  t h e  f o c u s  o f  
h i s  w h o le  p o e t i c  c y c l e ,  t h e  r e m a in d e r  o f  t h i s  s t u d y  
w i l l  f a l l  i n t o  tw o g e n e r a l  s e c t i o n s :  t h e  f i r s t  h a v ­
i n g  t o  do w i t h  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  T a l i e s i n ,  t h e  a n c ­
i e n t  C e l t i c  b a r d ,  s e e k i n g  t o  f i n d  o u t  h i s  i d e n t i t y  
i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  W i l l i a m s ' m o t i v a t i o n s  f o r  h i g h ­
l i g h t i n g  h im ; a n d  th e  s e c o n d  s e c t i o n  w i l l  s t u d y  
W i l l i a m s ' w ork  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  l a r g e r  t o p i c  o f  
l i v i n g  m y th .
W hat i s  know n a b o u t  T a l i e s i n  i s  s k e t c h y  a t  
b e s t  a n d  s o m e tim e s  i s  c o n t r a d i c t o r y .  S c h o la r s  a n d  
h i s t o r i a n s  b e l i e v e  h im  t o  h a v e  l i v e d  so m e tim e  i n  
t h e  v e r y  l a t e  s i x t h  c e n t u r y  o r  v e r y  e a r l y  s e v e n th  
c e n t u r y .  T h is  d a t e  p l a c e s  h im  a b o u t  100 y e a r s  l a t ­
e r  th a n  t h e  t im e  o f  A r th u r  ( b a s i n g  A r t h u r 's  l i f e t i m e  
a ro u n d  463  -  516 A .D . ) .  Y e t t h e s e  d a t e s  a r e  a t  b e s t  
e s t i m a t e s  a n d  a r e  n o t  t o  b e  t a k e n  a s  c o n c l u s i v e .  
O th e r  l e s s e r  s o u r c e s  s u g g e s t  d a t e s  s l i g h t l y  d i f f e r ­
e n t .  W hat i s  m ore s u b s t a n t i a l l y  know n i s  t h a t  T a l ­
i e s i n  s e r v e d  a s  c o u r t  p o e t  t o  U r ie n  o f  R h eg ed , 
c a l l e d  b y  t h e  W elsh  U ry e n s  o f  G o re  (G o w e r ) , one  o f  
t h e  g r e a t e s t  o f  th e  B r i t i s h  c h i e f t a i n s  o f  t h e  N o r th ,  
i n  w h a t w as l a t e r  t h e  a r e a  c a l l e d  N o r th u m b e r la n d .
To U r ie n  i s  a t t r i b u t e d  a  v i s i o n  o f  u n i t y  am ong th e  
B r i t i s h  t r i b e s  i n  a n  e f f o r t  t o  b e  f r e e  o f  S axon  a n d  
P i e t  i n v a s i o n s  a n d  t o  r e s t o r e  a  q u a s i  R o m a n o - B r i t i s h  
s o c i e t y .  U r ie n  w as am b u sh ed  a n d  a s s a s s i n a t e d  b e f o r e  
h e  c o u ld  s e e  h i s  v i s i o n  r e a l i z e d .  So t h e r e  i s  a  
p a r a l l e l  b e tw e e n  th e  tw o B r i t i s h  k i n g s ,  A r t h u r  a n d  
U r i e n ,  t h e i r  v i s i o n s  f o r  a  s t r o n g  B r i t i s h  u n io n  
a n d  t h e i r  d o w n f a l l  th r o u g h  t r e a c h e r y  b e f o r e  t h e i r  
v i s i o n s  w e re  f u l l y  a c t u a l i z e d .
T a l i e s i n  w r o te  p a n e g y r i c s  c o m m em o ra tin g  U r i e n 's  
m any v i c t o r i e s .  He a l s o  w ro te  e l e g i e s  a n d  la m e n ta ­
t i o n s .  When U r ie n  w as k i l l e d  h i s  so n  O w ain a s c e n d e d  
t o  t h e  C h i e f t a i n ' s  p o s i t i o n .  O w ain i s  U w ain i n  
M a l o r y 's  L e  M o r t e  d 'A r t h u r , t h e  g o o d  f r i e n d  o f  S i r  
G a la h a d .  U r i e n ' s  w if e  a n d  O w a in 's  m o th e r  w as 
s u p p o s e d ly  M organ  l e  F a y , K in g  A r t h u r 's  s i s t e r ,  b u t  
a  c e r t a i n  M odron  i s  so m e tim e s  a l s o  m e n t io n e d  a s  
O w a in 's  m o th e r .
Some t im e  a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  th e  B r i t i s h  b y  
t h e  E n g l i s h  i n  t h e  N o r th ,  T a l i e s i n  an d  th e  r e m a in d e r  
o f  O w a in 's  c o u r t  made t h e i r  w ay down i n t o  s o u t h e r n  
W ale s  ( t h e  C y m ry ) . T a l i e s i n  s e r v e d  a s  t h e  b a r d  o f  
t h e  C o u r t  o f  P o w y s , a  c e n t e r  o f  p o e t r y ,  w h i le  C ynan 
w as k i n g .  I n  616  t h e  N o r th u m b r ia n  k in g  a t t a c k e d  i n  
t h e  B a t t l e  o f  C h e s t e r .
T h u s f a r  m o s t h i s t o r i a n s  a r e  i n  a g re e m e n t  
a b o u t  t h e  h i s t o r i c a l  T a l i e s i n .  A f t e r  t h a t  t h e r e  i s  
a  w id e  r a n g e  o f  m a t e r i a l ,  much o f  i t  p u r e l y  l e g e n d ­
a r y  th o u g h  som e le g e n d s  f i n d  m ore c o r r o b o r a t i o n  
th a n  o t h e r s .  I n  t h e  N o te s  t o  t h e  " T a l i e s i n "  o f  t h e  
M a b in o g io n  (E v e ry m a n  E d i t i o n )  we l e a r n  t h a t  a n c i e n t
m a n u s c r ip t s  l i s t  T a l i e s i n  a s  t h e  s o n  o f  Henwg o r  
S t .  H enw g, a  m i s s i o n a r y  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s .  One 
m a n u s c r ip t  l i s t s  T a l i e s i n  a s  t h e  d e s c e n d e n t  o f  B ra n  
t h e  B l e s s e d ,  t h e  Son o f  L ly r  L l e d i a i t h ,  o n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  o f  C e l t i c  h e r o e s .  The sam e s o u r c e  g o e s  on 
t o  r e p o r t  t h a t  T a l i e s i n  e r e c t e d  t h e  c h u r c h  o f  
L lan h en w g  a t  C a e r l l e o n  u p o n  Usk i n  h o n o u r  o f  h i s  
f a t h e r .  O th e r  s o u r c e s  s u g g e s t  T a l i e s i n ' s  e d u c a t i o n  
to o k  p l a c e  a t  L l a n v e i t h i n ,  i n  G la m o rg a n , i n  t h e  
s c h o o l  o f  C a t tw g .  The l a s t  i t e m  o f  p r o b a b l e  c r e d ­
i b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n s  h i s  b u r i a l  p l a c e  w h ic h  
i s  t r a d i t i o n a l l y  nam ed n e a r  A b e r s tw y th .  He h a d  o n e  
s o n ,  A fa o n  o r  A d a o n , a  w a r r i o r  b a r d .
A t t h i s  p o i n t  t h e  h i s t o r i c a l  d o c u m e n ta t io n  
g i v e s  w ay t o  t h e  l e g e n d a r y .  The f i g u r e  o f  T a l i e s i n  
i s  f o u n d  i n  m any l e g e n d s  a n d  t a l e s ,  many o f  w h ic h  
do n o t  s u p p o r t  t h e  c l a i m s  made b y  a n o t h e r .  R o b e r t  
G ra v e s  i n  T h e  W h i te  G o d d e s s  r e m in d s  u s  o f  t h e  t h e o r y  
t h a t  T a l i e s i n  o r i g i n a l l y  w as a  C e l t i c  A p o l lo  a n d  h e  
t i e s  t h i s  t h e o r y  i n  w i th  a n  a p p e a r a n c e  o f  g o d s  a t  
A r t h u r 's  c o u r t  in " K i lw c h  a n d  O lw en " o f  t h e  M a b in o- 
gion. I n  T h e  F i g u r e  o f  Arthur R ic h a r d  B a r b e r  s a y s  
t h e  o l d e r  v e r s i o n  o f  t h e  " S p o i l s  o f  A nnwyn" w h ic h  
i s  c a l l e d  " P r e id d e u  A n n w fn " , a  poem  fo u n d  i n  t h e  
B o o k  o f  T a l i e s i n , i s  t h e  e a r l i e s t  l i n k  b e tw e e n  T a l ­
i e s i n  a n d  A r t h u r .  I t  r e c o r d s  t h e  e x p l o i t s  o f  A r­
t h u r  g o in g  i n t o  t h e  C e l t i c  O th e r w o r ld  i n  s e a r c h  o f  
a  c a u l d r o n  h e l d  b y  t h e  I r i s h .  The c a u l d r o n  i s  s a i d  
t o  c o n t a i n  t h e  I n s p i r a t i o n  o f  p o e t s ,  a n d  t h e  poem 
may b e  a  c o m m e n ta ry  on t h e  p o e t .
From  t h e  o l d  I o l o  m a n u s c r i p t s  s e v e r a l  t r a d i t ­
i o n s  o f  T a l i e s i n ' s  l i f e  a r e  g i v e n .  W h ile  much i s  
p r o b a b l y  l e g e n d a r y  t h e r e  a r e  s t i l l  e n o u g h  s i m i l a r ­
i t i e s  t o  m ake a  so m ew h at c o g e n t  a c c o u n t .  The f i r s t  
o n e ,  t h e  L l w y d a r t h  M a n u s c r ip t , t r a n s l a t e d  b y  A n th o n y  
P o w e l l , h a s  T a l i e s i n  a n d  E l f f i n ,  t h e  so n  o f  U r ie n  
R h e g e d , a b d u c te d  b y  I r i s h  p i r a t e s  a s  t h e  tw o y o u th s  
w e re  f i s h i n g  i n  a  s k i n  c o r a c l e .  T a lc in g  a d v a n ta g e  
o f  h i s  c a p t o r ' s  d r u n k e n n e s s  o n e  n i g h t ,  T a l i e s i n  
m anaged  t o  e s c a p e  i n  h i s  c o r a c l e  u s i n g  a  s h i e l d  a s  
a n  o a r .  The v i o l e n t  w av es  to o k  h i s  s h i e l d  aw ay a n d  
h e  w as l e f t . t o  d r i f t  u n t i l  h e  b ecam e  f i x e d  on  a  
p o l e  o f  t h e  w e i r  o f  G w yddno, a  l o c a l  l o r d .  D is c o v ­
e r e d  t h e r e  b y  G w y d d n o 's  f i s h e r m e n ,  i t  w as so o n  
l e a r n e d  t h a t  T a l i e s i n  w as t h e  i m p o r t a n t  b a r d  o f  
U r ie n  a n d  h a d  b e e n  t h e  t u t o r  o f  E l f f i n .  Gwyddno 
to o  h a d  a  s o n  nam ed E l f f i n  a n d  T a l i e s i n  w as i n v i t e d  
t o  t a k e  up  t h e  sam e p o s i t i o n  i n  t h i s  new  c o u r t .  
E v e n t u a l l y  t h e  l a n d  w as o v e rc o m e  b y  t h e  s e a  a n d  i t  
i s  a t  t h i s  t im e  i n  t h e  l e g e n d  t h a t  A r t h u r  i n v i t e d  
T a l i e s i n  t o  t h e  c o u r t  a t  C a e r l e o n  u p o n  U sk . T h e r e ,  
i t  i s  s a i d ,  h e  w as " h i g h l y  c e l e b r a t e d  f o r  h i s  p o e t i c  
g e n iu s  a n d  u s e f u l ,  m e r i t o r i o u s  s e r v i c e s . "  When A r­
t h u r  d i e d ,  T a l i e s i n  r e t i r e d  w i t h  E l f f i n  t o  a n  e s ­
t a t e  o f  G w yddno. T h is  p a r t i c u l a r  m a n u s c r ip t  c l a i m s  
t o  b e  t h e  s o u r c e  f o r  t h e  m o s t i m p o r t a n t  le g e n d  o f  
T a l i e s i n ,  f o u n d  i n  t h e  M a b in o g io n .
A n o th e r  o f  t h e s e  o l d  I o l o  m a n u s c r i p t s  d e t a i l s  
a  l i t t l e  m ore  o f  t h e  sam e s t o r y  w i th  a  few  a l t e r a ­
t i o n s .  The i m p o r t a n t  o n e s  a r e  t h a t  E lp h i n  i s  n o t  
r e a l l y  t h e  s o n  o f  Gwyddno b u t  a c t u a l l y  a  l o s t  s o n  o f  
U r ie n  R h e g e d , K in g  o f  G ow er. A t C a e r le o n  u p o n  U sk 
T a l i e s i n ' s  " f e a t s ,  l e a r n i n g ,  a n d  e n d o w m en ts  w e re  
fo u n d  t o  b e  so  s u p e r i o r  t h a t  h e  w as c r e a t e d  a  g o ld ­
en  to n g u e d  K n ig h t  o f  t h e  R ound T a b l e . "
The I o l o  m a n u s c r ip t  b y  L ly w e ly n  S io n  r e c o r d s  
T a l i e s i n  p r e s i d i n g  i n  t h r e e  c h a i r s ,  o n e  o f  w h ic h
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w as C a e r l l e o n  u p o n  U sk . A f te r w a r d s  h e  w as i n v i t e d  
t o  t h e  l a n d s  o f  Gwyddnyw. He w as h i g h l y  h o n o u re d  
u n t i l  M aelgw n Gwynedd cam e a n d  d i s p o s s e s s e d  h im . 
T a l i e s i n  p u t  t h e  c u r s e  o f  t h e  V ad V e le n  on  M ael­
gw n, a  s u r e  d e a t h  t o  a n y o n e  who lo o k e d  up o n  i t .  T a l ­
i e s i n  r e t u r n e d  t o  th e  so n  o f  U r ie n  a n d  d i e d  i n  h ig h  
h o n o u r .  I t  i s  s a i d ,  " T a l i e s i n ,  C h i e f  o f  t h e  B a r d s ,  
w as t h e  h i g h e s t  o f  t h e  m o s t e x a l t e d  c l a s s ,  e i t h e r  
i n  l i t e r a t u r e ,  w isdom , t h e  s c i e n c e  o f  v o c a l  s o n g ,  
o r  a n y  o t h e r  a t t a i n m e n t ,  w h e th e r  s a c r e d  o r  p r o f a n e . "
I n  t h e  m a n u s c r ip t  c a l l e d  T r a i d s  o f  t h e  R o u n d  
T a b le  i n  t h e  I o l o  g ro u p  T a l i e s i n  a s  c h a i r - p r e s i d e n t  
i s  d e s i g n a t e d  C h ie f  B a rd  o f  t h e  W e s t . The i n s t i t u ­
t i o n  w as a l s o  c a l l e d  t h e  C h a i r  o f  t h e  R ound T a b le  
an d  i t  w as r e s p o n s i b l e  f o r  G i l d a s '  a t t a i n i n g  h i s  
p r o p h e t i c  r e p u t a t i o n .
"T he T a le  o f  T a l i e s i n "  i n  t h e  M a b in o g io n  i s  
th e  m o s t s i g n i f i c a n t  o f  t h e  l e g e n d a r y  s o u r c e s .  I t  
i s  a  c o l l e c t i o n  o f  p r o s e  a n d  p o e t r y  c o m p i le d  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  fro m  tw o m a n u s c r i p t s ,  one  o f  w h ic e  
i n t e r e s t i n g l y  b e lo n g e d  t o  a  M r. T a l i e s i n  W i l l i a m s .  
H o w ev er, t h e  poem s d a t e  b a c k  m uch e a r l i e r  a n d  i t  i s  
th o u g h t  t h e y  w e re  m e r e ly  c o l l e c t e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  h a v in g  b e e n  w r i t t e n  lo n g  
b e f o r e ,  a n d  a  p a r t  o f  th e  o r a l  t r a d i t i o n  p r e c e d i n g  
t h a t .  L ik e  s o  much o f  C e l t i c  l i t e r a t u r e ,  t h e  o n ly  
s u r e  t h i n g  a b o u t  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  M a b in o g io n  i s  
t h a t  i t  i s  a  m y s t e r i o u s  w ork  w h ic h  com es t o  u s  
o v e r  a  p e r i o d  o f  1000 -  1300 y e a r s .
The T a le  b e g in s  w i th  C a r id w e n , a  woman w hose 
so n  p ro m is e d  t o  b e  a  f a i l u r e .  To a l l e v i a t e  t h i s  b a d  
s t a t e  o f  a f f a i r s  s h e  r e s o r t e d  t o  t h e  m a g ic a l  b o o k s  
o f  t h e  F f e r y l l t .  C a rid w e n  w as t o  b o i l  a  c a u ld r o n  
o f  I n s p i r a t i o n  a n d  S c ie n c e  f o r  o n e  y e a r  a n d  one  d a y  
u n t i l  t h r e e  ' b l e s s e d '  d r o p s  o f  I n s p i r a t i o n  w e re  ob ­
t a i n e d .  T h is  c a u ld r o n  h a s  p e c u l i a r  a s s o c i a t i o n s  
w i th  t h e  o n e  A r th u r  q u e s t e d  a f t e r  i n  t h e  " P r e id d e u  
A n n w fn ."  C a r id w e n  a s k e d  Gwion B a c h , fro m  P o w y s, t o  
s t i r  t h e  c a u ld r o n  an d  te n d  t o  i t .  By c h a n c e  o n e  
d a y  t h r e e  d r o p s  f l e w  o u t  o f  i t  a n d  l a n d e d  on th e  
f i n g e r  o f  GWion B ach . B e c a u s e  o f  t h e i r  g r e a t  h e a t  
h e  im m e d ia te ly  p u t  h i s  f i n g e r  i n  h i s  m o u th . I n ­
s t a n t l y  h e  w as g iv e n  f u l l  p r o p h e t i c  v i s i o n  a n d  know ­
le d g e  o f  t h i n g s  unknow n. O u t o f  f e a r  o f  C a r id w e n 's  
p o w er h e  f l e d  i n  t h e  s h a p e  o f  a  h a r e .  C a r id w e n , 
a n g e r e d  b e c a u s e  h e  h a d  l e t  t h e  c a u l d r o n  b u r s t  a f t e r  
h e  h a d  b e e n  b u r n e d ,  g av e  p u r s u i t  t o  G wion B ach  i n  
t h e  s h a p e  o f  a  g r e y  h o u n d . He b ecam e a  f i s h  i n  
t h e  w a te r  a n d  s h e  becam e a n  o t t e r - b i t c h .  Gwion 
B ach  t u r n e d  h i m s e l f  i n t o  a  b i r d  i n  t h e  s k y  a n d  sh e  
becam e a  p u r s u in g  h aw k . I n  d e s p e r a t i o n  G wion B ach  
becam e a  g r a i n  o f  w h e a t a n d  C a r id w e n  a  b l a c k  h e n  
who s c r a t c h e d  a ro u n d  u n t i l  s h e  fo u n d  G w io n 's  g r a i n  
a n d  s w a llo w e d  h im . She b o r e  t h e  g r a i n  n in e  m o n th s  
a n d  u p o n  b i r t h ,  f i n d i n g  h im  so  b e a u t i f u l ,  sh e  r e ­
s i s t e d  k i l l i n g  h im  b u t  i n s t e a d  c a s t  h im  i n t o  t h e  
s e a  i n  a  l e a t h e r n  b a g  "o n  t h e  t w e n t y - n i n t h  d a y  o f  
A p r i l . "
I n  h i s  bo o k  T h e  T h u m b  o f  K n o w le d g e  R o b e r t  
S c o t t  h a s  a n  e x h a u s t i v e  s t u d y '  sh o w in g  th e  i n t e r e s t ­
in g  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  I r i s h  h e r o  F in n  mac C u m a il l  
t h e  C ym ric  T a l i e s i n ,  a n d  t h e  N o rs e  S ig u r d .  W hat 
i s  common t o  a l l  t h r e e  i s  t h e  d e v ic e  o f  p u t t i n g  a  
f i n g e r  o r  thum b u n d e r  t h e  'k n o w le d g e  t o o t h '  ( d é t  
f is s ) a n d  im m e d ia te ly  r e c e i v i n g  k n o w le d g e  o f  th e  
f u t u r e  o r  t h e  u n know n . S c o t t  s u b s t a n t i a t e s  h i s  
c la im  o f  a  s i n g l e  t r a d i t i o n  am ong t h e s e  t h r e e .  He 
a l s o  lo o k s  a t  t h e  u s e  o f  t h e  s h a p e - s h i f t i n g  d e v i c e s  
u s e d  b y  G wion B ach  t o  e s c a p e  C a r id w e n . He s a y s  
s h a p e - s h i f t i n g  o r  ' t r a n s f o r m a t i o n  c o m b a t ' i s  a  v e r y  
o ld  d e v ic e  common t o  many f o l k  t a l e s  an d  i s  u s u a l l y  
p r e f i x e d  t o  a  r e b i r t h  i n c i d e n t .  The e s c a p e  o f  
D io n y s u s  fro m  t h e  T i t a n s  i s  a  fam o u s e x a m p le . S c o t t  
d o u D ts  t h a t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  co m b a t s t o r i e s  p r e ­
c e d e d  t h e  f o u r t e e n t h - c e n t u r y  H a n e s  T a l i e s i n  a c c o u n t  
o r  t h a t  t h e  H a n e s  T a l i e s i n  C a rid w e n  i s  th e  same 
f i g u r e  o f  C a r id w e n  (C a r ia d w e n )  who i s  t h e  g o d d e s s  
o r  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  n a t u r e  i n  W elsh  m y th .
From  t h e  i n c i d e n t  o f  t h e  l e a t h e r n  b a g  t h e  M abi-  
n o g i o n  a c c o u n t  l e a v e s  o f f  w i th  C a r i d w e n 's  s t o r y  a n d  
p i c k s  u p  w i th  E l p h i n ,  G w yddno, a n d  T a l i e s i n .  The 
l e a t h e r n  b a g  w as fo u n d  b y  E lp h i n  a t  h i s  f a t h e r ' s  
w e i r  a n d  w hen h e  o p e n e d  i t ,  s e e i n g  t h e  b o y 's  f o r e ­
h e a d ,  E lp h i n  e x c l a im e d ,  " B e h o ld  a  R a d ia n t  B row " 
w h ic h  i s  t h e  m e a n in g  o f  t h e  nam e T a l i e s i n .  E lp h i n  
to o k  h im  home w i th  h im . The r e m a in d e r  o f  t h e  n a r r a ­
t i v e  t e l l s  how  E lp h i n  w as im p r i s o n e d  b y  M aelgw n f o r  
c l a i m i n g  t o  h a v e  a  w if e  s u p e r i o r  i n  b e a u ty  a n d  g r a c e  
t o  M a e lg w n 's  a n d  a  b a r d  m ore w is e  a n d  s k i l l e d  t h a n  
a n y  o f  M a e lg w n 's .  I n  a  b a t t l e  o f  t h e  b a r d s  T a l i e s i n  
v i n d i c a t e d  h i s  m a s t e r ' s  c l a i m  b y  o u t - ' b a r d i n g '  t h e  
k i n g ' s  t w e n t y - f o u r  b a r d s  a n d  u s i n g  h i s  m a g ic  t o  i n ­
d e e d  m ake E l p h i n 's  w i f e  s u p e r i o r  t o  M a e lg w n 's .  As 
p u n is h m e n t  f o r  h i s  m a s t e r ' s  im p r i s o n m e n t  T a l i e s i n  
p r e d i c t e d  a  c u r s e  on  t h e  k i n g  i n  t h e  fo rm  o f  a  v i o ­
l e n t  s t o r m .  H is  p r o p h e c i e s  w e re  a l l  f u l f i l l e d .  He 
w as c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  a s  C h i e f  B a r d .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  h o w e v e r ,  e s p e c ­
i a l l y  i n  v ie w  o f  t h e  W i l l i a m s '  r e t e l l i n g s  t o  be  
d i s c u s s e d  l a t e r ,  t h e  poem s fo u n d  i n  t h e  " T a le  o f  
T a l i e s i n "  a r e  p r o b a b l y  m ore s i g n i f i c a n t  t h a n  th e  
n a r r a t i v e .  The f i r s t  poem i s  a  C o n s o l a t i o n  poem 
su n g  b y  T a l i e s i n  t o  h i s  new  m a s t e r ,  E l p h i n .  He a s ­
s u r e s  t h e  u n f o r t u n a t e  E lp h i n  t h a t  th o u g h  h e  w e n t 
o u t  t o  s e e k  a  f o r t u n e  i n  f i s h  a n d  fo u n d  T a l i e s i n  i n ­
s t e a d ,  " i n  t h e  d a y  o f  t r o u b l e  I  s h a l l  b e  /  O f m ore 
s e r v i c e  t o  t h e e  t h a n  t h r e e  h u n d r e d  s a l m o n ."  He 
f i n i s h e s  t h i s  s o n g  s a y i n g :
A l th o u g h  r e c l i n e d  t h u s  w eak  i n  my b a g ,
T h e re  l i e s  a  v i r t u e  i n  my t o n g u e ,
W h ile  I  c o n t i n u e  th y  p r o t e c t o r
Thou h a s t  n o t  much t o  f e a r ;
R em em b erin g  t h e  n am es o f  t h e  T r i n i t y ,
N one s h a l l  b e  a b l e  t o  h a rm  t h e e .
T h ro u g h o u t  t h i s  c o n s o l a t i o n  poem  t h e r e  i s  a  s e n s e  
o f  re c o m p e n s e  a n d  r e w a rd  i f  E l p h i n  w i l l  h a v e  f a i t h  
i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  p o e t .
When T a l i e s i n  w as a s k e d  w h e th e r  h e  w as man o r  
s p i r i t  h e  r e p l i e d  i n  a  poem h e  b e g a n  a s  a n  i n s i g ­
n i f i c a n t  " c o m e ly  p e r s o n  a s  i s  now  a  l i b e r a t e d  m a n . . .  
g r e a t  on  t h e  f l o o r  o f  t h e  p l a c e  t o  w h e re  I  w as l e d . "  
T a l i e s i n  c i t e d  a  t r a n s f o r m a t i o n  s e r i e s  w h ic h  i n ­
c lu d e d  f i f t e e n  d i f f e r e n t  s h a p e s — fro m  a  f r o g  t o  a  
c h a i n ,  a  s t a g ' s  a n t l e r  t o  a  g lo w in g  i r o n ,  a  s q u i r ­
r e l  t o  t h e  p u r e  w h i te  g r a i n  o f  w h e a t .
T a l i e s i n  l e f t  h i s  l i s t e n e r s  l i t t l e  room  t o  
q u e s t i o n  t h e  n a t u r e  o f  h i s  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n .
He to o k  a  d e f i n i t e  s t a n c e ,  c l a i m i n g  God a s  t h a t  
s o u r c e  i n  t h e  t h i r d  poem .
I  w i l l  s u p p l i c a t e  my L o rd  t h a t  I  g e t  r e f u g e  i n
h im ,
A r e g a r d  I  may o b t a i n  i n  h i s  g r a c e ;
The Son o f  M ary i s  my t r u s t ,  g r e a t  i n  h im  i s
my d e l i g h t ,
F o r  i n  h im  i s  t h e  w o r ld  c o n t i n u a l l y  u p h o ld e n ,
God h a s  b e e n  t o  i n s t r u c t  me a n d  t o  r a i s e  my
e x p e c t a t i o n .
One o f  t h e  m o s t i n t e r e s t i n g  a n d  e n ig m a t i c  o f  
a l l  t h e  poem s i s  fo u n d  a p p e n d e d  t o  t h i s  s t u d y .  I t  
i s  fro m  t h i s  poem  t h a t  W il l i a m s  to o k  h i s  t i t l e  f o r  
t h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  h i s  c y c l e ,  T h e  R e g i o n  o f  t h e  
Sum mer S t a r s . T h is  poem  se e m s t o  s p e a k  o f  t h e  im ­
m o r t a l ,  i f  n o t  e t e r n a l ,  n a t u r e  o f  t h e  p o e t .  The 
f i r s t  a n d  l a s t  f o u r  l i n e s  o f  t h e  poem  r e c o u n t  w h a t 
we a l r e a d y  know  o f  T a l i e s i n ' s  o r i g i n s  fro m  th e  l e g ­
e n d s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  h i s  i d e n t i t y  w i th  
M e rd d in , whom m o s t b e l i e v e  t o  b e  t h e  K ym ric  name 
f o r  t h e  p r o p h e t - m a g ic i a n  M e r l in  o f  A r t h u r 's  c o u r t .
The e x te n d e d  m id d le  s e c t i o n  o f  t h e  poem m akes 
a n  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  p o e t  w i th  t h e  H o ly  S p i r i t ,  
th o u g h  n o t  c a t e g o r i c a l l y  s o .  T h e re  i s  n o  d o u b t  o f  
t h e  d i v i n e  n a t u r e  o f  t h e  s p e a k e r  a s  h e  c l a i m s  t o  
h a v e  b e e n  p r e s e n t  i n  H eaven  w i th  h i s  L o rd  b e f o r e  
L u c i f e r  w as e x p e l l e d .  F u r t h e r ,  t h e  v o i c e  s p e a k s  o f  
b e in g  p r e s e n t  a t  t h e  N a t i v i t y ,  a n d  t h e  C r u c i f i x i o n
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o f  th e  C h r i s t .  G ra n t in g  th e  v o ic e  t o  be t h a t  o f  
th e  H o ly  S p i r i t ,  th e  w ho le  T r i n i t y  i s  r e p r e s e n te d  
i n  th e  poem w ith  th e s e  o t h e r  a l l u s i o n s .
A t t r i b u t e d  to  th e  s p e a k e r  i s  w isdom  (h e  i s  
" t e a c h e r  to  a l l  i n t e l l i g e n c e s "  an d  c a n  " i n s t r u c t  
th e  w ho le  u n iv e r s e " )  an d  pow er ( b e a r in g  A le x a n d e r 's  
b a n n e r ,  s t r e n g t h e n i n g  M o se s ) . F u r t h e r  a l l u s i o n s  to  
th e  H o ly  S p i r i t  may be  fo u n d  i f  we rem em ber th e  c r o -  
z i e r  i s  th e  sym bol o f  th e  s h e p h e r d ,  i t s  g e n iu s  
b e in g  C h r i s t ,  " t h e  Good S h e p h e rd " ;  an d  C h r i s t  
' w in g e d ' r e f e r s  to  th e  T r i n i t y  i n  th e  fo rm  o f  th e  
D ove. The n e x t  l i n e  a u g m en ts  t h i s  w ith  i t s  a l l u s ­
io n s  to  s p e e c h ;  i t  was th e  H o ly  S p i r i t  w h ich  gave  
th e  pow er o f  to n g u e s  t o  th e  new b e l i e v e r s .
 Of a d d i t i o n a l  i n t e r e s t  i s  th e  s p e c i f i c  m e n tio n  
o f  M ary M ag d a len e  f o r  sh e  was th e  one who c e l e b r a t e d  
th e  I n c a r n a t i o n  o f  C h r i s t  w i th  p e r fu m e . W il l i a m s ' 
e m p h a s is  on th e  I n c a r n a t i o n  g iv e s  Mary M agdalene  an 
a lm o s t  p a t r o n - s a i n t  s t a t u s  to  h i s  T a l i e s i n .  " F o s ­
t e r e d  i n  th e  la n d  o f  th e  D e i ty "  w hose " o r i g i n  i s  
n o t  know n", t h i s  m y s te ry  i s  n o t  s u r e  w h e th e r  h i s  b o ­
dy i s  f l e s h  o r  f i s h .  The sym bol o f  th e  f i s h  was 
w e l l  known t o  th e  e a r l y  C h r i s t i a n s  f o r  i t  among 
o t h e r  t h i n g s  i n d i c a t e d  th e  p h y s i c a l  r e a l i t y  o f  th e  
r e s u r r e c t e d  C h r i s t .  I t  was a l s o  th e  sym bol o f  th e  
young c h u rc h  a f t e r  th e  E p ip h a n y  o f  th e  H o ly  S p i r i t  
a t  P e n t e c o s t .
R e fe re n c e  t o  th e  b u i l d i n g  o f  Rome r e a d i l y  
c o n ju r e s  th e  name V i r g i l  an d  h i s  p o e t r y  w h ich  h a s  
b een  th e  i n s p i r a t i o n  o f  p o e t s  a l l  a lo n g ,  in c l u d in g  
W i l l i l a m s .  The muse o f  C a r id w e n 's  h a s  a l r e a d y  b een  
i d e n t i f i e d  w i th  I n s p i r a t i o n  an d  P ro p h e c y . C. S . 
L ew is t a k e s  W il l i a m s ' h a n d l in g  o f  t h i s  poem to  be 
th e  ' b i r t h  o f  p o e t i c  g e n i u s '  an d  ' t h e  co sm ic  h i s t o r y  
o f  th e  H e a v e n ly  M use' who h a s  s h a r e d  ' i n  th e  t r a ­
v a i l  o f  th e  R e d e m p tio n '.
R o b e r t  G ra v e s  m akes a  s tu d y  o f  t h i s  poem in  
T h e  W h ite  G o d d e s s . an d  d raw s v e r y  i n t e r e s t i n g  c o n ­
c l u s i o n s  fro m  i t .  He t r e a t s  i t  a s  a  conundrum  w hose 
v a r i e d  a n s w e rs  sh e d  l i g h t  on th e  s e c r e t  r e l i g i o u s  
m ean in g s  o f  an  a n c i e n t  (p r e - G r e e k ? )  G o d e lic  a lp h a ­
b e t .  G ra v e s  m akes th e  p o i n t  t h a t  Gwion a d o p te d  th e  
name T a l i e s i n  a f t e r  he  s tu m b le d  on th e  r e a l  m y s t i ­
c a l  pow er and  m ean ing  b e h in d  a l l  p o e t r y .  No w onder 
t h a t  T a l i e s i n  s h o u ld  s c o r n  th o s e  b a r d s  who do n o t  
u n d e r s ta n d  th e  i n t r i n s i c  n a tu r e  o f  t h e i r  c r a f t .
Such a  c u r s o r y  g la n c e  a t  t h i s  e x c e e d in g ly  r i c h  
poem a d m i t t e d l y  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  a l l  th e  a l l u s ­
i o n s .  I  th i n k  a  good c a s e  may be  made t h a t  t h i s  po ­
em d e p i c t s  th e  H o ly  S p i r i t  i n  i t s  r o l e  a s  I n s p i r a ­
t i o n ,  P o w er, a n d  W isdom. H o p e f u l ly  s u c h  a  g la n c e  
f u l f i l l s  i t s  i n t e n t i o n s  i n  p o i n t i n g  o u t  some o f  th e  
m ore o b v io u s  c o n n e c t io n s  b e tw e e n  T a l i e s i n ' s  g e n iu s  
and  th e  H o ly  S p i r i t .  The a rg u m e n ts  may n o t  be 
f l a w l e s s  b u t  n e i t h e r  may t h e i r  v a l i d i t y  b e  ig n o r e d .
The r e m a in in g  poems i n  th e  " T a le  o f  T a l i e s i n ” 
a r e  p a r t  o f  t h e  b a t t l e  o f  th e  b a r d s  an d  some a r e  
th e  l a t e r  p r o p h e c i e s  o f  v e n g e a n c e  a g a i n s t  Maelgwn 
Gwynedd. One o f  n o t e ,  e n t i t l e d  "The S p i t e  o f  th e  
B a rd s ,"  i s  a  re b u k e  a g a i n s t  m i n s t r e l s  who c h e a p e n  
th e  p o e t i c  p r o f e s s i o n ;  s t r o n g l y  b e r a t i n g  them  f o r  
t h e i r  v a r i o u s  v i c e s  an d  i r r e v e r e n c i e s . I t  e n d s  
w ith  th e s e  w o rd s :
I  d e r i d e  n e i t h e r  so n g  n o r  m i n s t r e l s y
F o r th e y  a r e  g iv e n  by  God t o  l i g h t e n  th o u g h t ;
B u t h im  who a b u s e s  th em ,
F o r b la s p h e m in g  J e s u s  an d  h i s  s e r v i c e .
The h id d e n  pow er o f  a  p o e t  w h ich  i s  n o t  g iv e n  p r o ­
p e r  r e v e r e n c e  i s  c o n s id e r e d  b la s p h e m y .
The o t h e r  s o u r c e s  o f  T a l i e s i n ' s  p o e t r y  a r e  th e  
Bl a c k  B ook o f  C a rm a rth en , w h ich  c o n t a i n s  th e  a n c i e n t  
poem " D ia lo g u e  B etw een  M yrddin  a n d  T a l i e s i n " ;  Th e  
B ook o f  T a l i e s i n , c o m p ile d  i n  t h e  m id d le  t h i r t e e n t h  
c e n tu r y  a n d  made up o f  poems g e n e r a l l y  c o n s id e r e d  
a u t h e n t i c a l l y  com posed  by T a l i e s i n ;  an d  th e  R ed  
B ook o f  H e rg e s t .  w h ich  h a s  many o f  T a l i e s i n ' s  poems 
w r i t t e n  w h i le  he  was i n  U r i e n 's  s e r v i c e .  T h a t 
f o u r t e e n t h - c e n t u r y  m a n u s c r ip t  i s  now i n  J e s u s  C o l­
l e g e ,  O x fo rd .
A lth o u g h  much h a s  b een  w r i t t e n  a b o u t  th e  s t a t u s  
an d  f u n c t i o n  o f  th e  C e l t i c  b a r d  i t  n e e d s  some men­
t i o n i n g  h e r e  f o r  a  f u l l  p e r s p e c t i v e .  One p o i n t  com­
m only e m p h a s iz e d  by  many w r i t e r s  i s  t h a t  th e  e a r l i ­
e s t  w r i t t e n  W elsh  (C y m ric ) l i t e r a t u r e  i s  n o t  n e a r l y  
a s  o ld  a s  th e  o r a l  t r a d i t i o n s  a n d  i s  c o n s e q u e n t ly  
o n ly  p a r t i a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h a t  a c t u a l l y  
e x i s t e d .  C e l t i c  p o e t r y ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  th e  Cym- 
r y ,  w as m ean t to  b e  h e a r d ,  u s u a l l y  su n g  by  a  s i n g e r .  
I t  i s  an  o r a l  t r a d i t i o n  a n d  th e  e a r l i e s t  w r i t t e n  l i t ­
e r a t u r e  was n o t  r e c o r d e d  u n t i l  p e rh a p s  th e  t e n t h  
c e n tu r y  w i th  th e  Bl a c k  B ook o f  C a rm a rth en  b e in g  th e  
e a r l i e s t  e x t a n t  m a n u s c r ip t  e n t i r e l y  i n  W elsh . R ach­
e l  Brom wich - p o in t s  o u t  i n  T h e  C e l t i c  L i t e r a t u r e s  
t h a t  th e  v e r s e  d ia lo g u e  an d  p ro s e  r e f l e c t i v e  mono­
lo g u e  i s  th e  m o s t p r i m i t i v e  o f  h e r o i c  n a r r a t i v e  i n  
In d o -E u ro p e a n  p r e c e d in g  v e r s e  e p i c .
Jo h n  M o r r is  i n  A g e o f  A r th u r  m akes th e  c la im  t h a t  
th e  e a r l i e s t  W elsh  poems a r e  th e  e a r l i e s t  l i t e r a t u r e  
o f  a  l i v i n g  E u ro p e a n  la n g u a g e  e x c e p t in g  G re e k . How 
th e n  do we know o f  th e  poems o f  th e  v e r y  e a r l i e s t   
p o e t s  i n  th e  f i f t h  an d  s i x t h  c e n t u r i e s ?
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H e n g e rd d  i s  g iv e n  a t t e n t i o n  i n  J .  M o r r is  J o n e s '  
m a jo r  e s s a y  " T a l i e s i n . "  H e n g e rd d  w as t h e  s t o c k  o f  
a n c i e n t  p o e t r y  i n  a n y  b a r d ' s  r e p e r t o i r e .  I t  w as t h e  
m a jo r  p a r t  o f  t h e  b a r d ' s  t r a i n i n g  t o  m em o rize  th e  
w ork o f  t h e  a n c i e n t s .  An o ld  T r i a d  p o s i t s  t h i s :  
" T h re e  t h i n g s  t h a t  c a u s e  a  m i n s t r e l  t o  b e  a b u n d a n t  
( i . e .  w e l l - e q u i p p e d ) :  l o r e  o f  s t o r i e s ,  a n d  [ t h e
a r t  o f ]  p o e t r y ,  a n d  a n c i e n t  v e r s e . "  C l e a r l y  th e n  
t h i s  jo b  w as f o r  a  man o f  s e l e c t  c a p a b i l i t i e s .  J o n e s  
a d d s  t h a t  B a rd is m  w as one  o f  t h r e e  p r o f e s s i o n s  f o r  
w h ic h  no  s e r f  c o u ld  be  t r a i n e d  w i th o u t  h i s  l o r d ' s  
p e r m i s s i o n ,  th e  o t h e r  tw o b e in g  s m i t h c r a f t  an d  s c h o l ­
a r s h i p .
B e c a u se  o f  i t s  o r a l / a u r a l  n a t u r e ,  W elsh  (C y m ric )  
p o e t r y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  u s e  o f  r e p e t i t i o n ,  
r e c u r r e n c e s ,  a n d  e c h o in g  d e v i c e s  w h ic h  h e lp  t h e  l i s ­
t e n e r  t o  k e e p  h i s  m ind  f o c u s s e d .  T h e re  w as no  c h a n c f  
o f  b a c k in g  u p  a n d  r e r e a d i n g  l i n e s  a s  we d o . A ls o  
h i g h l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e a r l i e s t  W elsh  (C y m ric )  
p o e t r y  i s  i t s  l a c k  o f  n a r r a t i v e ,  g i v i n g  i n s t e a d  im ­
p r e s s i o n s  o f  t h e  e v e n t ,  o f t e n  o f  a  r e f l e c t i v e  q u a l ­
i t y ,  a s s u m in g  t h e  l i s t e n e r  t o  b e  c o n te m p o ra r y  w i th  
t h e  e v e n t  a n d  k n o w in g  a l r e a d y  th e  d e t a i l s .  T h e re  
i s  no  s i n g l e  f o c u s  o r  fu lc r u m  a s  i n  t h e  C l a s s i c a l  
t r a d i t i o n  b u t  a  f l u i d i t y  a n d  m u l t i - c e n t e r e d  b a l a n c e .  
S i m i l a r  t o  t h e  l a t e r  A n g lo -S a x o n  l i t e r a t u r e  t h e r e  
seem s t o  b e  a  t i g h t  t e n s i o n  b e tw e e n  a  h e a v y  f a t a l ­
ism  a n d  b o u y a n t  c e l e b r a t i o n .
B u t o f  t h e  b a r d s  t h e m s e l v e s .  I n  th e  h i e r a r c h y  
o f  t h e  C e l t i c  l e a r n e d  men t h e r e  w e re  th e  D r u id s ,  
th e  B a r d s ,  a n d  th e  V a te s .  The V a te s  w ere  v i s i o n a r ­
i e s  o r  s e e r s  a n d  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  
I r i s h  F i l i d  ( s i n g .  F i l l — o n e  who s e e s ) .  On th e  o t h ­
e r  e n d  o f  t h e  s c a l e  w e re  t h e  D r u id s .  T hey s e r v e d  
th e  f u n c t i o n  o f  k e e p in g  th e  s o c i e t y  t o g e t h e r  a n d  i n  
o r d e r .  T hey  w e re  t h e  e d u c a t o r s ,  th e  m a g i s t r a t e s ,  
t h e  p r i e s t s ,  p a s s i n g  on  a n d  p r e s e r v i n g  t h e i r  h e r i ­
t a g e  o r a l l y .
I n  t h e  C ym ry, t h e  c l e a r  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  
th e  t h r e e  c l a s s e s  w ere  n o t  a s  e v i d e n t .  The b a r d o i  
o r  b a r d  w as u s u a l l y  c o n n e c te d  w i th  a  c o u r t  an d  h ad  
a  p a t r o n .  T h e i r  m ain  w ork w as u s u a l l y  s i n g i n g  p a n e ­
g y r i c s  t o  t h e i r  p a t r o n  o r  l e a d e r — h e n c e  th e  name 
p r a i s e  p o e t s .  N o ra  C hadw ick  l i s t s  t h e  k e e p in g  o f  
g e n e a l o g i e s  a s  p a r t  o f  t h e i r  d u t i e s  a s  w e l l  a s  a c t ­
in g  a s  a  s o r t  o f  'p r e s s  a g e n t '  a n d  l e g a l  s e c r e t a r y  
t o  t h e i r  s u p e r i o r .  Some b a r d s  may h a v e  b e e n  m u l t i ­
l i n g u a l  a n d  o t h e r s  l o c a l  h i s t o r i a n s .
P e r h a p s  t h e  m o s t i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  C y n - 
f e i r d d  ( e a r l i e s t  C ym ric  p o e t s )  i s  t h e  p r o p h e t i c  a n d  
o c c u l t  p o w er b e l i e v e d  t o  b e  i n v e s t e d  i n  th e m .
C h a r l e s  W il l i a m s  s a y s  t h e  w ord  o c c u l t  d e v o id  o f  
m o ra l o v e r t o n e s  m eans t o  " d e a l  w i th  h id d e n  t h i n g s ,  
a n d  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n . "  T h e re  i s  a lw a y s  some c o n ­
n e c t i o n  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l ,  h a v in g  m y s t i c a l  p o w e r , 
d e lv i n g  i n t o  m a g ic a l  s e c r e t s ,  a n d  b e in g  a  m ak e r o r  
a  c r e a t o r .  The W elsh  w ord  A w en, w h ic h  m eans p o e t i c  
i n s p i r a t i o n ,  i s  s a i d  t o  r e l a t e  s e m a n t i c a l l y  to  
t h e  W elsh  w ord  A w e l, w h ic h  m eans v /in d . P e r h a p s  th e  
c r u x  o f  t h e s e  c o n n e c t io n s  b e tw e e n  th e  p o e t  a n d  th e  
m y s t i c a l  l i e s  h e r e  b e c a u s e  'w i n d ' i s  s e m a n t i c a l l y  
r e l a t e d  t o  ' s p i r i t '  i n  H ebrew  a n d  G re e k . The w ord  
i s  t h e  sam e f o r  b r e a t h  o r  l i f e ,  t h a t  w h ic h  a n im a te s  
t h e  b o d y . M ig h t n o t  t h i s  s p i r i t / w i n d / p o e t  c o n n e c t ­
io n  be  w h a t t h e  p o e t  w as g e t t i n g  a t  i n  t h e  poem i n  
th e  M a b in o g io n ?  The G reek  w ord  f o r  p o e t  i s  t r a n s ­
l a t e d  'm a k e r ' a n d  i s  r e l a t e d  t o  t h e  G reek  w ord  f o r  
cr e a t e  o r  make i n  r e f e r e n c e  t o  G o d 's  c r e a t i v e  a c t s  
In  c e r t a i n  p a s s a g e s  o f  t h e  S e p t u a g i n t  a n d  th e  New 
T e s ta m e n t .  I  s t a t e  m o s t e m p h a t i c a l l y  t h a t  no  c o n ­
c l u s i v e  p r o o f s  a r e  m ean t t o  b e  d raw n  a n d  t h a t  my 
k n o w le d g e  o f  G reek  a n d  e ty m o lo g y  i s  m in im a l .  T h ese  
i d e a s  a r e  i n c l u d e d  h o w e v e r m ore f o r  t h e  s u g g e s t i v e  
n a t u r e  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n ,  f o r m in g  a  s o r t  o f  
c l u s t e r  w h ic h  i s  s e e m in g ly  o p en  t o  m ore r e s e a r c h  
an d  im a g i n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n .  S u f f i c e  i t  t o  s a y  
t h a t  th e  b a r d s  w ere  c l o s e l y  i n  to u c h  w i th  s u p e r n a t u ­
r a l  a n d  o c c u l t i c  pow er i n  s u p e r s t i t i o n  a n d  t r a d i t ­
io n  i f  n o t  i n  a c t u a l  f a c t .
W hat h a s  b e e n  s a i d  h e r e t o f o r e  th e n  may be 
v ie w e d  a s  t h e  n e c e s s a r y  b a c k d ro p  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  W i l l i a m s ' r e t e l l i n g s .  The m ain  
bo d y  o f  W i l l i a m s ' A r t h u r i a n  w ork  i s  fo u n d  i n  h i s  
tw o poem c y c l e s ,  T a l i e s i n  t h r o u g h  L o g r e s . a n d  T h e  
R e g io n  o f th e  S u m m e r  S ta r s , a n d  h i s  p r o s e  h i s t o r y  
o f  t h e  m yth  c y c l e ,  T h e  A r t h u r i a n  T o r s o . B u t th e  
r e a l  w o rk , i . e .  h i s  i d e a s ,  i s  n o t  l i m i t e d  o n ly  to  
one  g e n r e  b u t  i s  fo u n d  i n  a l l  h i s  w r i t i n g s — c r i t ­
i c i s m ,  n o v e l s ,  e s s a y s ,  e t c .  The A r t h u r i a n  poem s 
a r e  one  o u t c r o p p i n g ,  a s  i t  w e re ,  o f  t h e  sam e ro c k  
w h ic h  i s  t h e  f o u n d a t io n  o f  a l l  t h e  o t h e r  t e r r a i n .  
W il l ia m s  h i m s e l f  s a i d ,  "The poem s do n o t  so  much 
t e l l  a  s t o r y  o r  d e s c r i b e  a  p r o c e s s  a s  e x p r e s s  
s t a t e s  o r  p r i n c i p l e s  o f  e x p e r i e n c e .  The nam es a n d  
i n c i d e n t s  o f  th e  A r t h u r i a n  m yth  a r e  ta k e n  a s  s t a r t ­
in g  p o i n t s  f o r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  s t a t e m e n t  on com­
mon a n d  p r o f o u n d  e x p e r i e n c e . "
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The poem "T he C a l l i n g  o f  T a l i e s s i n "  s e r v e s  
a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  th e  s t o r y  b u t ,  m ore im p o r t ­
a n t l y ,  t o  t h e  m a jo r  th e m e s  w h ic h  ru n  th r o u g h  a l ­
m o s t a l l  t h e  p o em s. W il l ia m s  d ra w s  on b o th  th e  
h i s t o r i c a l  an d  le g e n d a r y  t r a d i t i o n s  i n  nam ing  T a l -  
i e s s i n ' s  o r i g i n s ,  i n c l u d i n g  th e  s h a p e s h i f t i n g  d e ­
v i c e  o f  th e  e a r l i e r  s o u r c e s .  As a  young  b o y  T a l ­
i e s s i n  'p r a c t i s e d  v e r s e '  h a v in g  s e e n  ' t h e  c a u ld r o n  
o f  p o e t r y  a n d  p l e n t y . '  He r e f i n e d  h i s  s k i l l ,  
w o rk in g  to w a rd s  an  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  n a t u r a l  
w o r ld ,  t r y i n g  t o  i n t e r p r e t  th e  t a l k  o f  th e  b i r d s  
a n d  a n im a l s .  Y e t h i s  v e r s e  w as l a c k i n g  b e c a u s e  
h e  h i m s e l f  w as u n re d e e m e d ; h e  h a d  n o t  y e t  b e e n  to  
B y z a n tiu m  a n d  r e c e i v e d  th e  v i s i o n .
I n t e r e s t i n g  a s  h i s  p o e t i c a l  t r a i n i n g  an d  h e r i ­
t a g e  i s ,  t h e r e  com es t o  t h e  young  T a l i e s s i n  a  t a l e  
o f  e v e n  m ore i n t r i g u e  a n d  m y s te r y .  I t  i s  th e  t a l e  
o f  a n  E m p ire  fo u n d e d  on t h e  b lo o d - d e a th  s a c r i f i c e  
o f  an  O r ig i n  f o r  I t s  d e r i v a t i v e s .  H av in g  h e a r d  o f  
t h i s  w o n d e r fu l  t a l e  T a l i e s s i n  d e te r m in e d  t o  go to  
t h e  C i t y  o f  t h e  E m pire  a n d  l e a r n  a b o u t  i t  w h a t he  
c o u ld .  T hus h e  s e t s  o u t  f o r  B y z a n tiu m , W il l i a m s ' 
C i t y  o f  G od. t h e  D ia c e  o f  s p l e n d o r  an d  o r d e r .
A s C . S . L ew is h a s  e x p la i n e d  in  th e  T o r s o , th e  
C i t y  f o r  W il l ia m s  m ean t th e  h i g h e s t  e x p r e s s io n  o f  
o r d e r  a n d  c i v i l i t y ,  o f  h i e r a r c h y  an d  d i s c i p l i n e .  
T h ese  te r m s  a r e  u s e d  i n  t h e i r  m o s t p o s i t i v e  s e n s e  
an d  co m b in e  t o  c e l e b r a t e  a  p l a c e  o f  g r e a t  b e a u ty  
a n d  f r e e d o m , t h e  a n t i t h e s i s  to  w h ich  i s  H e l l  w i th  
i t s  m u r k in e s s  a n d  d u l l  i m p r e c i s i o n .  And th e  C i t y  
m eans m o re . Two e s s a y s  by W il l ia m s  e n t i t l e d  "The 
Im age o f  t h e  C i t y  i n  E n g l i s h  V e rs e "  an d  "The Re­
deem ed C i t y "  e l a b o r a t e  h i s  m ean in g  o f  th e  C i t y  an d  
i t s  u s e  i n  h i s  w o rk . The C i t y  i s  d i f f e r e n t  from  
th e  s t a t e  i n  t h a t  th e  fo rm e r  c o n n o te s  a  s e n s e  o f  
c h o ic e  w h e re a s  t h e  l a t t e r  u s u a l l y  d o e s  n o t .  The 
C i t y  i s  a  p l a c e  o f  many r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  an d  
w i th i n  t h e  tw o s e x e s  w h ice  a r e  w oven i n t o  a  u n i t y .  
T h is  u n i t y  o p e r a t e s  on c o u r t e s y  w h ich  in  t u r n  r i s e s  
fro m  h u m i l i t y .  C rim es  a g a i n s t  t h e  C i t y  w ou ld  c o n ­
s i s t  o f  d i s c o u r t e s y  c a u s e d  b y  a  l o s s  o f  h u m i l i t y .
The C i t y  e x i s t s  t o  g iv e  g l o r y  to  God. In  d o ­
in g  t h i s  i t  a f f i r m s  th e  fre e d o m  o f  th e  f l e s h  o f  
a l l  I t s  c i t i z e n s .  The w ork o f  C h r i s t  was c a r r i e d  
o u t  i n  th e  b o d y  a n d  th e  H o ly  S p i r i t  c o n t i n u e s  t h a t  
w ork i n  th e  b o d ie s  t h a t  make up  th e  B ody. The C i t y  
n o u r i s h e s  t h e  Body by n o u r i s h i n g  a l l  b o d ie s .
The C i t y  i s  c a l l e d  U nion  a n d  th e  p r o c e s s  o f  
u n io n  i s  f r e e  w i l l i n g  e x c h a n g e . E xch an g e  i s  a  v e r y  
im p o r t a n t  w ord  i n  t h e  W il l ia m s  v o c a b u la r y ,  lo a d e d  
w ith  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  I t  w i l l  b e  d e a l t  w ith  
m ore f u l l y  l a t e r  b u t  l e t  i t  s u f f i c e  t o  s a y  t h a t  e x ­
c h a n g e  m eans t h e  l i v i n g  o f  one  l i f e  i n  a n o t h e r ' s
l i f e  an d  b e a r i n g  th e  o t h e r ' s  b u r d e n s  i n  & s e n s e  
m ore t h a n  f i g u r a t i v e .  So th e  C it y  com es t o  mean 
v i c a r i o u s  l i v i n g  an d  becom es th e  sy m b o l f o r  l i v e s  
l i v e d  f o r  o t h e r s  a n d  l i v e s  l i v e d  fro m  o t h e r s .  In ­
te r d e p e n d e n c e  w ro u g h t by  e x c h a n g e  g i v e s  t h e  c o in ­
h e r e n c e  o f  t h e  C i t y  w h ich  m akes i t  t h e  p l a c e  o f  
u n i t y ,  o r d e r ,  a n d  b e a u ty  i t  i s .
S uch  i s  B y z a n tiu m , t h e  d e s t i n a t i o n  o f  th e  
young  T a l i e s s i n .  On h i s  j o u r n e y  h e  p a s s e s  th r o u g h  
a  n a r ro w  way b e tw e e n  th e  F o r e s t  of. B r o c e l i a n d e  a n d  
th e  a s  y e t  u n fo rm e d  s i t e  o f  L o g r e s .  L ew is s a y s  t h e  
F o r e s t  o f  B r o c e l i a n d e  i s  t h e  o u t e r  r e a c h e s  o f  o u r  
e x i s t e n c e .  O th e r s  may c a l l  i t  t h e  u n c o n s c io u s  o r  
th e  s u b c o n s c io u s .  The F o r e s t  i s  a  p l a c e  o f  m y s te r ­
io u s  p o w e r . Jo h n  T . M c N e ill s a y s  i n  Cel t i c  C h u rch ­
es. t h a t  t h e  F o r e s t  w as i n  u p la n d  N o r th  B r i t t a n y .  
S p a r s e ly  p o p u l a t e d ,  t h e  F o r e s t  h a d  i n  i t s  c e n t e r  an  
a b b e y , a n d  a  f o u n t a i n  known f o r  i t s  h e a l i n g  q u a l i ­
t i e s  fo u n d  b y  S t .  M ahan, a  W elshm an . I n  T h e  D e v -  
e lo p m e n t o f A r th u r ia n  R o m a n c e . R o g e r  S herm an  L oom is 
r e m a rk s  t h a t  e v e n  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p e a s ­
a n t s  s t i l l  to o k  w a te r  fro m  th e  f o u n t  an d  p o u re d  i t  
on a n  e n c h a n te d  s t o n e  to  in d u c e  r a i n f a l l .  And 
a ro u n d  t h i s  f o u n t a i n  g e n e ro u s  f a i r i e s  a r e  s a i d  t o  
show  k i n d n e s s e s  t o  c h i l d r e n .  I t  i s  i n  B r o c e l i a n d e  
t h a t  M e r l in  w as ove rco m e  by  t h e  w i l e s  o f  V iv ie n  i n  
T e n n y s o n 's  I d y l l s  o f  t h e  K i n g s . So w h a te v e r  e l s e  
i t  w as o r  i s ,  B r o c e l i a n d e  i s  a  p l a c e  o f  a  'u n i v e r ­
s a l  s p i r i t . '  W il l ia m s  s a y s  i n  t h e  Tor s o  t h a t  i t  
i s  a  p l a c e  o f  m a k in g , t h e  home o f  Nimue who i s  th e  
p e r s o n i f i c a t i o n  o f  M a tu re .  O u t o f  t h i s  p l a c e  
e m e rg e s  t h e  m a t t e r  w h ic h  e n c a s e s  t h e  fo rm  o f  B yzan ­
t iu m . B u t n o t  a lw a y s .  The d a n g e r  o f  t h i s  F o r e s t  
l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  th e  m a t t e r  w h ic h  e m e rg e s  may 
l e a d  t o  B y z a n tiu m  o r  i t  may l e a d  t o  H e l l  a s  w e l l .
The one  who e n t e r s  may go e i t h e r  w ay .
T a l i e s s i n  d o e s  n o t  f a l l  i n t o  t h e  h o l d s  o f  t h e  
F o r e s t .  I n s t e a d  h e  m e e ts  th e  c h i l d r e n  o f  Nimue 
( N a t u r e ) ,  M e r l in  a n d  B r i s e n ,  who t e l l  h im , " S e n t  
a r e  we /  t o  b u i l d ,  a s  i s  w i l l e d ,  L o g r e s ,  a n d  i n  
L o g re s  a  t h r o n e  /  l i k e  t h a t  o t h e r  o f  C a rb o n e k ."
T h e i r  m i s s io n  i s  f u r t h e r  d e f i n e d  t h u s ,
I t  i s  o r d e r e d  t h a t  so o n
th e  E m p ire  an d  B r o c e l i a n d e  s h a l l  m ee t i n  L o g r e s ,  
a n d  th e  H a llo w s  b e  b o rn e  fro m  C a rb o n e k  i n t o  
t h e  s u n .
I t  i s  t h i s  j o i n i n g  o f  t h e  H a llo w s  t o  L o g re s  w h ich  
i s  t h e  d i s t i n c t i v e  e s s e n c e  o f  t h e  W i l l i a m s ' r e ­
t e l l i n g s .  F o r  W il l ia m s  i s  c o n c e r n e d  n o t  w i th  a  
m ere q u e s t  f o r  a  h o ly  r e l i c ,  n o r  w i th  t h e  s t o r y  o f  
th e  r i s e  a n d  f a l l  o f  a  k in g d o m , n o r  w i th  th e  i n t e r -  
c o u r t  s t r u g g l e s  o f  v a r i o u s  w a r r in g  k n i g h t s .  R a th ­
e r ,  h i s  c o n c e r n  i s  th e  s t o r y  o f  b u i l d i n g  th e  C i t y  
i n  th e  m id s t  o f  th e  w a s t e l a n d ,  o f  r e d e e m in g  th e  
la n d  t o  th e  g l o r y  o f  G od. W i l l i a m s ' t r e a t m e n t  d i f ­
f e r s  f u n d a m e n ta l ly  fro m  th e  o t h e r s  b e c a u s e  t h e  p e r ­
f e c t  k ingdom  i s  n o t  t o  be  b a s e d  on  th e  h u m a n i s t i c  
v i r t u e s  e x e m p l i f i e d  b y  th e  T a b le  R ound w h ic h  i s  th e  
b e s t  man may h o p e  t o  a c h i e v e .  R a t h e r ,  t h e  k i n g ­
dom i s  t o  be  p e r f e c t e d  on th e  b a s i s  o f  t h e  o n e  A c t 
o f  S u b s t i t u t i o n  i n  w h ic h  th e  b o d y  o f  t h e  C h r i s t  w as 
g iv e n  t o  a n d  f o r  a l l  p e o p le .  W il l ia m s  s a y s  o f  th e  
H a l lo w s ,
I t  wa s  a  sy m b o l, b u t  i t  w as H e. I t  w as th e  
o f f e r i n g  o f  H is  p a s s i o n ,  an d  com m union o f  H is  
a s c e n d e d  l i f e ;  a l s o  i t  w as com m union w i th  H is  
p a s s io n  an d  a n  o f f e r i n g  o f  H is  a s c e n d e d  l i f e .  
T h is  w as H is  v e r y  d e a th ;  i t  w as a l s o  H is  v e r y  
R e s u r r e c t i o n ;  i t  w a s , a l l  w a y s , H is  I n c a r n a ­
t i o n .  I t  wa s  a  d o u b le  A c t ;  t h e r e  w as a  k in d  
o f  e x c h a n g e  i n  i t .  The C h u rc h  g av e  i t s e l f ,  
a n d  C h r i s t  g av e  H im s e l f ,  a n d  t h e  tw o w ere  
u n i t e d .
And o f  th e  E u c h a r i s t  fro m  w h ic h  th e  H a llo w s  o r i g i n ­
a t e d ,  h e  s a y s ,
. . . i t  i s  a  m a t t e r  o f  h i s t o r y  a l s o  o f  th e  Eu­
c h a r i s t ,  a s  i t  cam e fro m  a n d  w i th  t h e  w h o le  
C h r i s t ,  w as m ean t f o r  t h e  w h o le  m an. I t  w as 
f o r  h i s  e t e r n a l  s a l v a t i o n ,  bo d y  a n d  s o u l .
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I t  i s  a l s o  im p o r t a n t  t o  n o te  t h a t  M e r l in  w as command­
ed  by th e  E m pero r to  b e g in  t h i s  m a r r ia g e  o f  th e  tw o ; 
i t  was n o t  i n i t i a t e d  by  an y  one  o f  th e  c o u r t .  W il­
l ia m s  s a y s  o f  t h i s ,
I t  w as o u r  L o rd  who h a d  f i r s t  a c t e d  an d  who 
c o n t i n u e d  th e  a c t . . . T h e  w h o le  A c t i s  C h r i s t ' s  
a n d  i s  im p a r te d  t o  th o s e  who a r e  a l s o  H is .  
( A r t h u r i a n  To r s o )
I f  a l l  e l s e  w ere  ta k e n  aw ay b u t  t h i s ,  W il l ia m s  w ou ld  
re m a in  i n f i n i t e l y  im p o r t a n t  f o r  w h a t h e  h a s  done 
w ith  th e  M yth . T h is  i s  th e  c o r e  o f  th e  w ho le  c y c l e ,  
th e  b r i n g i n g  o f  th e  H a llo w s  to  L o g r e s .
T a l i e s s i n  w a tc h e d  M e r l in  s e t  a b o u t  th e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  L o g re s  b u t  "The w e ig h t  o f  p o e t r y  c o u ld  
n o t  th e n  s i n k  /  i n t o  th e  f u l l  d e p th  o f  th e  w e ig h t  
o f  g l o r y . "  O f c o u r s e  i t  c o u ld  n o t .  T a l i e s s i n  h a d  
y e t  to  go t o  B y zan tiu m  an d  b e  f i l l e d .  B u t he  d o e s  
i n  due t i m e .  He h a s  h i s  b e a t i f i c  v i s i o n  an d  in  
" T a l i e s s i n ' s  R e tu rn  t o  L o g re s "  we l e a r n  h e  com es 
b ack  t o  L o g re s  " u n d e r  a  r o a r i n g  w in d ."  H e, l i k e  
Gwion B ach b e f o r e  h im , h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  
th e  P o e t  o f  t h e  K in g . He i s  now a  m a k e r , one open  
to  th e  new  c r e a t i o n  o f  th e  H o ly  S p i r i t  i n  th e  pow er 
o f  th e  w o rd . H is  m is s io n  w i l l  b e  t o  "b u y  s o u l s  in  
many m a r k e ts "  a n d  to  e s t a b l i s h  a  h o u s e h o ld  w h ich  
s h a l l  f o l lo w  G a la h a d , th e  so n  o f  H e la y n e ,  t o  th e  
p la c e  o f  th e  H a llo w s .
We h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  so m e th in g  o f  w h a t 
ex c h a n g e  m e a n s . The poem s "B o rs  t o  E la y n e :  On
th e  K in g 's  C o in s "  an d  "The F o u n d in g  o f  th e  Comp­
a n y "  a r e  th e  b e s t  ex a m p le s  o f  e x c h a n g e  a s  i t  i s  
w orked  o u t  i n  d a i l y  l i f e .  The f i r s t  o f  th e s e  i s  
b o th  a  c e l e b r a t i o n  o f  e x c h a n g e  a n d  a  l a m e n ta t i o n  f o r  
i t s  d e m is e .  B o rs  p r a i s e s  E la y n e  f o r  th e  w ork o f  
h e r  h a n d s  w h ich  m akes th e  b r e a d  w h ic h  f e e d s  t h e  men 
who c u l t i v a t e  th e  w h e a t w h ich  g o e s  b ack  t o  th e  b r e a d ­
m a k in g . B o rs  s a y s ,  " I  h av e  come now t o  k i s s  e a c h  
m agnanim ous th u m b , /  m u s c le s  o f  th e  b r a i n ,  f u n c ­
t i o n s  o f  t h e  C i t y . "  The A rc h b is h o p  e x p l a i n s  e x ­
c h a n g e  t h i s  w ay:
. . . t h e  e v e r l a s t i n g  h o u se  t h e  s o u l  d i s c o v e r s  
i s  a lw a y s  a n o t h e r ' s ;  we m u s t l o s e  o u r  own e n d s ;  
we m u s t a lw a y s  l i v e  i n  th e  h a b i t a t i o n  o f  o u r
l o v e r s ,
my f r i e n d ' s  s h e l t e r  f o r  me, m ine f o r  h im . 
. . . d y i n g  e a c h  o t h e r ' s  l i f e ,  l i v i n g  e a c h  o t h e r ' s
d e a th .
The l i f e  o f  e x ch an g e  n e c e s s i t a t e s  th e  r e c o g ­
n i t i o n  o f  o t h e r  p e o p le  and  i t  f u r t h e r  n e c e s s i t a t e s  
th e  r e c o g n i t i o n  o f  th e  in t e r d e p e n d e n c e  o f  a l l  
p e o p le .  T h e re  i s  no 'c h o o s i n g ' by  whom we may be 
n o u r i s h e d  o r  w hose b u rd e n s  may be  b o r n e .  T h a t l e a d s  
to  e x c l u s i o n .  The p o i n t  o f  e x c h a n g e  i s  t h a t  i t  i s  
i n c l u s i v e  o f  a l l  b e c a u s e  a l l  a r e  d e r i v e d  from  a l l .
I t  i s  th e  e s s e n t i a l  r e l a t i o n  among p e o p le .  I t  i s  
d e m o n s tr a te d  i n  th e  m u tu a l b e a r i n g  o f  b u rd e n s .
C h r i s t  to o k  on th e  b u rd e n  o f  c o n d e m n a tio n  f o r  th e  
w o r ld .  He s u b s t i t u t e d  H is  s e l f  f o r  o u r  s e l f .  He 
made th e  d e p e s t  k in d  o f  e x c h a n g e , t h a t  o f  P a rd o n . 
P a rd o n  i s  th e  c h o ic e  o f  i n c l u s i o n  o v e r  e x c lu s io n .  
W hile  i t  may n e v e r  by i t s  n a t u r e  be  ta k e n  f o r  g r a n t ­
e d ,  i t  i s  a lw a y s  a  p a r t  o f  e x c h a n g e  an d  when g iv e n  
i s  h a r d l y  c o n s c io u s  o f  th e  t r a n s a c t i o n ,  so  f r e e l y  
i s  i t  g iv e n .  B e c a u se  o f  t h i s  p r e c e d e n t  th e  C hu rch  
dem ands o f  i t s  m em bers th e  same e x c h a n g e . I t  i s  
made p o s s i b l e  a c c o r d in g  to  th e  pow er o f  th e  H oly  
S p i r i t  who m e d ia te s  b e tw een  m em bers o f  th e  b o d y . 
T hrough  t h i s  m e d i a t i o n ,  any  p e r s o n  may l i f t  an y  
b u rd e n  o f f  a n o t h e r ,  a s k in g  i n  f a i t h  th e  H o ly  S p i r i t  
to  p u t  on  th e  one  a s k in g  th e  lo a d  s / h e  w is h e s  ta k e n  
o f f  th e  o t h e r  p e r s o n .  The o n ly  way to  r e l i e v e  
so m e o n e 's  b u rd e n  i s  a c t u a l l y  t o  l i f t  i t  f o r  th e  
o t h e r  p e r s o n .  T h is  c o n s t a n t  b u t  s h i f t i n g  e x ch an g e  
o r  b u r d e n - b e a r in g  r e s u l t s  i n  th e  h u m i l i t y  o f  th e  
• r e p u b l i c a n  h i e r a r c h y . '  T h a t i s  to  s a y ,  e v e ry o n e  
s e r v e s  an d  i s  i n  t u r n  s e r v e d ;  some a r e  a t  th e  to p  
o n ly  to  move down to  a  p o s i t i o n  o f  s e r v i c e  to  
o t h e r s  now a t  th e  t o p .  The Body i s  u n i f i e d  in
s e r v i c e  a n d  h u m i l i t y .  E x ch an g e  k e e p s  t h e  Body 
a l i v e .
The l a m e n ta t i o n  i n  " B o rs  t o  E la y n e :  On th e
K in g 's  C o in s "  h a s  t o  do w i th  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
m oney , c o i n s ,  t o  t a k e  th e  p l a c e  o f  p e r s o n a l  e x ­
c h a n g e  among p e o p le .  Money b eco m es ( p o t e n t i a l l y  
a t  l e a s t )  t h e  en d  i n  i t s e l f  a n d  th e  f o c u s  i s  moved 
fro m  s e r v i c e  t o  e x p e d i t i o u s  p r a c t i c a l i t y .  The 
r e a l  d a n g e r  o f  t h e  c o in s  i s  t h e  i n c r e a s e d  c h a n c e  
o f  au to n o m y  a n d  in d e p e n d e n c e  am ong th e  Body w h ich  
s p e l l s  i t s  c e r t a i n  d e a t h .
By th e  t im e  o f  "The F o u n d in g  o f  t h e  Com pany" 
th e  K ingdom  o f  A r th u r  i s  f a r  a lo n g  th e  p r o c e s s  o f  
d i s - i n t e g r a t i o n . So much so  i n  f a c t  t h a t  t h e  a r r ­
i v a l  o f  t h e  H a llo w s  i n  L o g re s  i s  in d e e d  d o u b t f u l .
Y et a l l  i s  n o t  c o m p le te ly  l o s t .  Among th e  h o u s e ­
h o ld  a n d  a s s o c i a t e s  o f  T a l i e s s i n  a  com pany h a s  
s p r u n g  u p ,  made up o f  p e o p le  w hose
. . . c u l t  w as th e  T r i n i t y  a n d  th e  F l e s h - t a k i n g ,  
a n d  i t s  r u l e  a s  th e  m ak in g  o f  man i n  t h e  d o c ­
t r i n e  o f  l a r g e s s e ,
a n d  i t s  vow a s  th e  t e l l i n g ,  t h e  s i n g u l a r  a n d  
m u tu a l c o n f e s s io n
o f  th e  i n d w e l l i n g ,  th e  m a n s io n  a n d  s e s s i o n  o f  
e a c h  i n  e a c h .
T h e i r  m odes o f  e x c h a n g e  r a n g e  fro m  th e  u s u a l  e v e r y ­
d ay  b u s i n e s s  e x c h a n g e  w h ic h  i s
. . . t h e  m e a su re m e n t a n d  m o tio n  
o f  p r o c e s s — th e  s e e d  o f  a l l  c i v i l  p o l i t y  
. . . s w e e t l y  f e e d  o r  f r e e d  by  t h e  w i l l i n g  p r o f f e r  
o f  i t s e l f  t o  s m o th e r ;
th r o u g h  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  s o u l s  e x c h a n g in g  
. . . t h e  p r o p e r  s e l f
a n d  w h e re v e r  n e e d  w as d rew  b r e a t h  d a i l y  
i n  a n o t h e r ' s  p l a c e ,  a c c o r d i n g  t o  th e  g r a c e  o f  
th e  S p i r i t ;
t o  t h e  f i n a l  s t a t e  o f  e x c h a n g e
. . . w h e r e  t h e  f u l l  s a l v a t i o n  o f  a l l  s o u l s  
i s  s e e n ,  a n d  t h e i r  c o i n h e r i n g  
a s  t h e  M o th e r  b o re  th e  Son a n d  th e  Son b o r e  t h e  M oth­
e r ,  o r  a s  t h e  T r i n i t y  e n g a g e s  i n  a  th r e e - w a y  s h a r ­
in g  o f  i t s e l f .  W ith in  t h e  Company p e r f e c t  r e p u b ­
l i c a n i s m - h i e r a r c h y  w as e s t a b l i s h e d ,  e a c h  s e r v e d  a n d  
w as s e r v e d ,  a n d  t h e r e  was o r d e r ,  b e a u ty ,  a n d  good  
j o y .
W il l ia m s  c e l e b r a t e s  th e  Body o f  C h r i s t  a s  t h e
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Body o f  t h e  C h u rc h  a n d  a s  th e  a c t u a l  i n c a r n a t i o n  o f  
J e s u s ,  th e  Man o f  F l e s h .  I n  t h e  " P r e lu d e  t o  T h e
Region of the Summer Stars t h e  A p o s t l e  P a u l  p r e a c h e s  
t o  th e  men o f  A th e n s  an d  Rome t h e  " tw y f o ld  N a tu re  
o f  t h e  g o ld e n  A m b ig u i ty ."  P a u l  " d e f in e d  i n  s p e e c h  
th e  p h y s i o l o g i c a l  g lo r y  /  an d  b e g a n  t o  t e a c h  th e  
te rm s  o f  t h e  w ork o f  g l o r y . "  T h a t t h e  Son o f  God 
to o k  on a  p h y s i c a l  body  th e  ' a n c i e n t  i n t e l l e c t '  
c o u ld  n o t  c o m p re h e n d , f i n d i n g
. . . t h e  c o m p le te n e s s  o f  b e l i e f  c o s t l y ,
an d  f l e s h  t o o  q u e a s y  t o  b e a r  t h e  m ain  o f  s p i r i t . . .
th e y
f e a r e d  th e  i n d i s c r e t i o n s  o f  m a t t e r .
Y e t t h e  I n c a r n a t i o n  i s  ' t h e  s u s te n a n c e  o f  th e  E m p i r e . '  
The E m p ire  i n  th e  poem c y c l e  i s  l a i d  o u t  a s  a  hum­
a n  b o d y  w hose v a r i o u s  member o r g a n s  a r e  p la c e d  i n  
d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  E u ro p e  a n d  P a l e s t i n e .
I n  "T he Way o f  A f f i r m a t io n "  W il l ia m s  s a y s  t h a t  th e  
C h u rch  i s  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  w o r ld  b e c a u s e  
i t  i s  v e r y  d e f i n i t e l y  made up o f  p h y s i c a l  p e o p le .
B o th  t h e  s o u l  an d  th e  f l e s h  a r e  c a p a b le  o f  red em p ­
t i o n .  The m o ra l v i r t u e s  o f  t h e  u n i v e r s e  w ere  i n  th e  
i n c a r n a t e d  bo d y  o f  C h r i s t .  H is  was th e  A r c h ty p a l  
b o d y . I n  t h e  E u c h a r i s t  th e  A rc h ty p e  i s  r e c e i v e d  
i n t o  t h e  t y p e s ,  b o th  s o u l  a n d  bo d y  j o i n e d .  W il­
l i a m s  c o n c lu d e s  h i s  e s s a y  "The In d e x  o f  th e  Body" 
s a y i n g ,
F o r  i f  th e  body  o f  o u r  n e ig h b o u r  i s  co m p ac t o f  
t h e s e  h e a v e n ly  q u a l i t i e s ,  i n c a r n a t e d  i n f l u e n ­
c e s ,  t h e n  we a r e  in d e e d  n e g l e c t i n g  th e  a c t u a l  
K ingdom  o f  God i n  n e g l e c t i n g  i t .  I t  i s  th e  l i v ­
in g  ty p e  o f  th e  A r c h - t y p a l .
T h is  i s  a  p a r t  o f  th e  m essag e  o f  th e  H a llo w s  w h ich  
was t o  come t o  L o g re s .
W h ile  a t  B y z a n tiu m  T a l i e s s i n  s e e s  "The V is io n  
o f  th e  E m p ire "  a s  i t  fo rm s  th e  im age  o f  th e  b o d y .
The poem b e g in s  "The o r g a n ic  body  s a n g  t o g e t h e r "  an d  
t h i s  sum s up  w h a t B y zan tiu m  m ean s . I t  i s  th e  b o d y , 
an  o r g a n i c  u n i t y  c e l e b r a t i n g  th e  a c t s  w h ich  " i s s u e  
fro m  th e  t h r o n e . "  The poem c l o s e s  w i th  a  m a g n i f i c e n t  
hymn o f  p r a i s e  e x h o r t i n g  a i l  m em bers o f  t h e  body  to  
g iv e  p r a i s e  a n d  b l e s s i n g  t o  t h e  C r e a t o r ,  th e  Body 
I n c a r n a t e .
E x ch an g e  an d  i n c a r n a t i o n  a r e  c e r t a i n l y  m a jo r  
th e m e s  i n  a l l  o f  W il l i a m s ' w o rk s . B u t t h e  poem 
c y c l e s  c o n t i n u e  th e  s t o r y .  L o g re s  e n jo y s  a  s h o r t  
g o ld e n  a g e  o f  s p l e n d o r  an d  o r d e r  b u t  m a in ly  b e ­
c a u s e  o f  s e l f i s h n e s s  i t  so o n  b e g in s  d i s i n t e g r a t i n g .  
A r th u r  s e e k s  t h e  H a llo w s  f o r  h i s  own g l o r y ,  G u in e ­
v e r e  a n d  L a n c e lo t  b re a k  th e m s e lv e s  o f f  fro m  th e  
r e s t  o f  t h e  b o d y , b e t r a y i n g  th e  t r u s t  an d  i n t e r ­
d e p e n d e n c e .  A r th u r  a n d  M orgause  com m it i n c e s t  
w h ic h  i s  a  f u r t h e r  a c t  o f  in c o h e r e n c e  r a t h e r  th a n  
b e in g  th e  a c t  o f  c o in h e r e n c e  a  s e x u a l  a c t  w as m ean t 
t o  b e .  The o f f s p r i n g  o f  t h a t  u n io n ,  M o rd re d , h a s  
p r i v a t e  a s p i r a t i o n s  o f  s u c c e s s io n  to  th e  th r o n e  f o r  
r e a s o n s  o f  s e l f - g l o r y .  M e r l in  h a s  d e p a r t e d  an d  
T a l i e s s i n ' s  l i t t l e  b an d  m u s t be  t h e  o n ly  re m n a n t 
o f  t h e  E m p ire  e x t a n t  i n  L o g r e s .  B u t i n  th e  m id s t  
o f  t h i s  b le a k  p i c t u r e  th e  so n  o f  L a n c e lo t  an d  H e l -  
ay n e  i s  b o r n .  He i s  G a la h a d , th e  H ig h  P r i n c e ,  who 
i s  t h e  o n ly  k n i g h t  w o r th y  t o  s i t  i n  t h e  " P e r i l o u s  
S e l l ,  t h e  See o f  u n io n . "  P r e c i s e l y  a t  th e  moment 
o f  t h e  H ig h  P r i n c e ' s  b i r t h ,  t h e  E m p ero r g iv e s  th e  
o r d e r  f o r  t h e  arm y  t o  em bark  an d  d is e m b a rk  i n  A s ia ;  
" t h e  C i t y  on th e  m arch  to  re n e w  th e  a l l e g i a n c e  o f  
C a u c a s i a . "  T h is  a l l e g i a n c e  h a d  b e e n  p e r v e r t e d  by 
th e  M a n ic h e a n  a n d  th e  I s l a m i c  d o c t r i n e  o f  s e p a r a t ­
io n  o f  t h e  b o d y  fro m  i t s  s o u l ;  o f  th e  im m a te r i a l  
n a t u r e  o f  C h r i s t  s e p a r a t e d  fro m  h i s  i n c a r n a t e d  
b o d y . The b i r t h  o f  G a la h a d  b e g in s  th e  p r o c e s s  
o f  r e u n i o n  b r i n g i n g  th e  bo d y  t o g e t h e r  to  i t s  p r e ­
f a l l e n  s t a t e  o f  c o - i n h e r e n c e  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e .
The v e s s e l  w h ich  c a u g h t  " t h e  b lo o d  o f  th e  g o ld ­
en  s i n g l e - p e r s o n e d  A m b ig u ity "  i s  d e s c r i b e d  a s  b o th
• p r i e s t  a n d  v i c t i m ' .  G a la h a d  i s  l i k e w i s e  a  f i g u r e  
o f  p a r a d o x .  He i s  n o t  C h r i s t  p e r  s e  b u t  a  s o r t  o f  
o p e r a t i v e  C h r i s t  much a s  t h e  E m p ero r i s  a n  o p e r a t ­
i v e  G od. "T he Son o f  L a n c e lo t "  d e s c r i b e s  G a la h a d  
a s  th e  " t r u t h  a n d  t a u n t  in w a rd  a n d  o u tw a rd "  b e c a u s e  
he  i s  b o th  t h e  f i g u r e  o f  m ercy  a n d  o f  ju d g m e n t i f  
t h a t  m ercy  i s  r e f u s e d .  The "C om ing o f  G a la h a d "  d e ­
s c r i b e s  t h e  H ig h  P r i n c e  a s  th e  f i t t i n g  o f  t h e  s to n e  
t o  th e  s h e l l .  T h i s ,  s a y s  L e w is , i s  t h e  sam e a s  j o i n ­
in g  B y z a n tiu m  a n d  B r o c e l i a n d e ,  o r  t h e  f e e l i n g  an d  
th e  i n t e l l e c t ,  o r  Nimue ( N a tu r e )  a n d  th e  T h i r d  H eav­
e n .  G a la h a d  i s  w h a t L o g re s  s h o u ld  h a v e  becom e b u t  
w h ich  i n  f a c t  o n ly  a  few  d i d — T a l i e s s i n  a n d  h i s  com­
p a n y . So G a la h a d  s t a n d s  b o th  a s  t r u t h  an d  t a u n t  
d e p e n d in g  on  o n e 's  r e l a t i o n  t o  t h e  B ody .
G a la h a d  h a s  a  s p e c i a l  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  T h i r d  
H e av en . H is  b a b y  w a i l  i s  a  s o n g  t h e r e .  He i s  r a i s e d  
by  B l a n c h e f l e u r  who e n d s  h e r  l i f e  i n  th e  su p rem e  a c t  
o f  e x c h a n g e .  G a la h a d  s l e e p s  i n  K in g  A r t h u r 's  b e d ,  
a  p i c t u r e  o f  t h e  New Man t a k i n g  th e  p l a c e  o f  th e  
o l d .  The t h r e e  K n ig h ts  o f  t h e  H a l lo w s ,  G a la h a d , 
P e r c e v a l e ,  a n d  B o r s ,  s a i l  on t o  th e  l a n d  o f  th e  
G r a i l  l e d  by  " a n  i n f i n i t e  f l i g h t  o f  d o v e s "  l i f t i n g  
t h e  b o a t  t o  a  " n e w -g h o s te d  p o w e r ."  The t h r e e  k n i g h t s  
s p e n d  t h e i r  v o y a g e  i n  p r a y e r ,  a c t s  o f  s u b s t i t u t i o n .  
"By t h r e e  w ays o f  e x c h a n g e  th e  C i t y  s p e d  t o  t h e  C i­
t y . "  And f i n a l l y  t h e  H igh  P r i n c e  i s  e l e v a t e d  to  
h i s  r i g h t f u l  p o s i t i o n  w h i le  " t h e  n e c e s s i t y  o f  b e in g  
w as co m m u n ic a te d  t o  t h e  Son o f  L a n c e l o t . "
A lth o u g h  L o g re s  i s  a  f a i l u r e  a n d  t u r n s  i n t o  
B r i t a i n ,  i t s  m i s s io n  r e m a in in g  u n f u l f i l l e d ,  a n d  th e  
Company h a s  no  lo n g e r  a  g ro u p  i d e n t i t y  ( i t  d o e s  c o n ­
t i n u e  i n  i n d i v i d u a l s  s t i l l  c o m m itte d  t o  t h e  Way o f  
E x c h a n g e ) ,  W il l ia m s  e n d s  h i s  c y c l e  w i th  a  p i c t u r e  
o f  th e  f i n a l  r e c o n c i l i a t i o n ,  p e r h a p s  t a k i n g  p l a c e  
i n  th e  l a n d  o f  S a r r a s ,  t h e  r e s t i n g  p l a c e  o f  th e  
H a llo w s .  A l l  t h e  th e m e s  o f  B y z a n tiu m , e x c h a n g e ,  
t h e  u n i t y  o f  t h e  B ody, t h e  r e p u b l i c a n - h i e r a r c h y ,  
a r e  am p ly  d e m o n s t r a te d  among th e  m em bers who e x a l t  
th e  U n i ty ,  t h e  ' g l o r i e s  i n t e r t w i n e d ' .  T a l i e s s i n  
e x c la im s  o f  t h i s  f a b u l o u s  o c c a s i o n ,
T h a t w h ic h  h a d  b e e n  T a l i e s s i n  r o s e  i n  t h e  r o o d ;  
i n  t h e  h o u s e  o f  G a la h a d  o v e r  t h e  a l t a r  h e  s t o o d ,  
m a n a c le d  b y  th e  w eb, i n  t h e  web made f r e e ;  
t h e r e  w as no  c a p a b le  s o n g  f o r  t h e  j o y  i n  me;
jo y  t o  new  jo y  p i e r c i n g  fro m  p a th s  f o r e g o n e ;  
t h a t  w h ic h  h a d  b e e n  T a l i e s s i n  made jo y  t o  a
J o y  unknow n;
m a n i f e s t  J o y  s p e e d in g  i n  a  J o y  u n m a n i f e s t .
I n  h i s  P r e f a c e  t o  R e a s o n  a n d  B e a u ty . C h a r le s  
W il l ia m s  s a i d  o f  p o e t r y ,
I t  i s  n o t  a  s p i r i t u a l  g u i d e ,  y e t  i t  p o s s e s s e s  
a  r e a l i t y  w h ic h  c o n t i n u a l l y  p e r s u a d e s  u s  t o  
r e p o s e  u p o n  i t  e v e n  i n  p r a c t i c a l  t h i n g s  o f  
e v e r y  d a y .  We h a v e  o n ly  t o  e n jo y  i t ,  b u t  
o n ly  i n  p r o p o r t i o n  a s  we e n jo y  i t  w i th  o u r  
w h o le  b e in g  c a n  i t  b e  s a i d  o f  u s  t h a t  no  man 
s h a l l  t a k e  i t s  J o y  fro m  u s .
I t  i s  n o t  en o u g h  f o r  Romance a n d  M yth t o  s p e a k  o f  
o r  a b o u t  t h e  n e e d  o f  r e a l i z i n g  o u r  e x i s t e n c e ;  th e y  
m u s t som ehow  em body t h a t  r e a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e i r  
fo rm . O f m a tu r in g  p o e t r y  W il l ia m s  s a y s ,
I t  d e s i r e s  so m e th in g  m ore a c t u a l  t o  e x i s t e n c e  
a s  we know  i t .  B u t t h e  G r a i l  c o n ta i n e d  th e  
v e r y  A c t w h ic h  w as r e l a t e d  t o  a l l  t h a t  e x i s t ­
e n c e  .
R e g a r d l e s s  a t  t h i s  p o i n t  o f  t h e  s u c c e s s  o r  
o b s c u r i t y  o f  W i l l i a m s ' p o e t i c  t e c h n i q u e ,  I  b e l i e v e  
h i s  p o e t r y  i s  t h e  em bod im en t o f  l i v i n g  m y th . F o r  
h i s  poem s s p e a k  o f  t h e  one  m yth  w h ic h  i s  c a p a b le  
o f  c o n t i n u a l l y  f i t t i n g  th e  c o n t i n u i n g  n e e d  f o r  
r e a l i z i n g  o u r  e x i s t e n c e  t o  th e  f u l l e s t  e x t e n t .  The 
m ean in g  b e h in d  a n d  i n  t h e  H a llo w s  i s  c o n s t a n t l y  
made anew  i n  e v e r y  a c t  o f  e x c h a n g e  a n d  s u b s t i t u t ­
i o n .  I t  i s  done  so  b e c a u s e  o f  t h e  l i v i n g  H o ly  
S p i r i t  who i s  c o n t i n u a l l y  i n c a r n a t e d  i n  th e s e  a c t s  
a n d  i s  i t s e l f  t h e  l i v i n g  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  
C h r i s t ' s  A c t o f  e x c h a n g e .
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L iv in g  m y th  i s  m ore th a n  a  p o s s i b i l i t y .  I t  
i s  t h e  h i g h e s t  r e a l i t y  we may know  o r  n e e d  t o  know . 
Myth w i l l  a lw a y s  e x i s t  a s  lo n g  a s  m a n 's  e x i s t e n c e  
i s  a  c o n t i n g e n t  one  a n d  th e  m yth  w i l l  a lw a y s  re m a in  
a l i v e  a s  lo n g  a s  th e  H o ly  S p i r i t  c o n t i n u e s  th e  i n ­
c a r n a t i o n  o f  t h e  A c t .
T h is  a r tic le  is  d e r iv e d  f r o m  a  lo n g e r  e s s a y e n tit le d  
" T o w a r d  L iv in g  M y th " , s u b m i t t e d  s e v e r a l - y e a r s  
a g o .   W e  w e r e  u n a b l e  t o  c o n t a c t  M r .  D o w d y
t o  g a i n  h i s  c o n s e n t  f o r  s h o r t e n i n g  a n d  r e t i t l i n g
i t .
APPENDIX
P r im a ry  c h i e f  b a r d  am I  to  E lp h i n ,
And my o r i g i n a l  c o u n t r y  i s  t h e  r e g i o n  o f  th e  
sum m er s t a r s ;
Id n o  a n d  H e in in  c a l l e d  me M e rd d in ,
A t l e n g t h  e v e r y  k in g  w i l l  c a l l  me T a l i e s i n .
I  w as w i th  my L o rd  i n  th e  h i g h e s t  s p h e r e ,
On th e  f a l l  o f  L u c i f e r  i n t o  th e  d e p th  o f  h e l l  
I  h a v e  b o rn e  a  b a n n e r  b e f o r e  A le x a n d e r ;
I  know th e  nam es o f  th e  s t a r s  fro m  n o r t h  to  
s o u t h ;
I  h a v e  b e e n  on th e  g a la x y  a t  t h e  th r o n e  o f  th e  
D i s t r i b u t o r ;
I  w as i n  C an aan  when A bsa lom  w as s l a i n ;
I  c o n v e y e d  th e  D iv in e  S p i r i t  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  
v a l e  o f  H e b ro n ;
I  w as i n , t h e  c o u r t  o f  Don b e f o r e  th e  b i r t h  o f  
G w dion .
I  w as i n s t r u c t o r  t o  E l i  a n d  E n o c ;
I  h a v e  b e e n  w in g e d  by  th e  g e n iu s  o f  th e  s p l e n d i d  
c r o z i e r ;
I  h a v e  b e e n  lo q u a c i o u s  p r i o r  t o  b e in g  g i f t e d  w i th  
s p e e c h ;
I  w as a t  t h e  p l a c e  o f  th e  c r u c i f i x i o n  o f  th e  m e r c i ­
f u l  Son o f  God;
I  h a v e  b e e n  t h r e e  p e r i o d s  i n  t h e  p r i s o n  o f  A r ia n r o d ;  
I  h a v e  b e e n  c h i e f  d i r e c t o r  o f  th e  w ork  o f  th e  to w e r  
o f  N im rod ;
I  am a  w o n d e r w hose o r i g i n  i s  n o t  know n.
I  h a v e  b e e n  i n  A s ia  w i th  Noah i n  t h e  a r k ,
I  h a v e  s e e n  th e  d e s t r u c t i o n  o f  Sodom an d  G om orra ;
I  h a v e  b e e n  i n  I n d i a  when Roma w as b u i l t ,
I  am now come h e r e  t o  th e  re m n a n t o f  T r o i a .
I  h a v e  b e e n  w i th  my L o rd  i n  th e  m an g er o f  th e  a s s ;
I  s t r e n g t h e n e d  M oses th r o u g h  th e  w a te r  o f  J o r d a n ;
I  h a v e  b e e n  i n  th e  f i rm a m e n t w i th  M ary M a g d a le n e ;
I  h o v e  o b t a i n e d  th e  muse fro m  th e  c a u ld r o n  o f  
C a r id w e n ;
I  h a v e  b e e n  b a r d  o f  th e  h a r p  t o  L le o n  o f  L o c h l i n .
I  h a v e  b e e n  on th e  W h ite  H i l l ,  i n  t h e  c o u r t  o f  
C y n v e ly n ,
F o r  a  d a y  a n d  a  y e a r  i n  s t o c k s  a n d  f e t t e r s ,
I  h a v e  s u f f e r e d  h u n g e r  f o r  th e  Son o f  t h e  V i r g i n ,
I  h a v e  b e e n  f o s t e r e d  i n  th e  l a n d  o f  t h e  D e i ty ,
I  h a v e  b e e n  t e a c h e r  t o  a l l  i n t e l l i g e n c e s ,
I  am a b l e  t o  i n s t r u c t  t h e  w h o le  u n i v e r s e .
I  s h a l l  be  u n t i l  t h e  d a y  o f  doom on th e  f a c e  o f  
th e  e a r t h ;
And i t  i s  n o t  known w h e th e r  my bo d y  i s  f l e s h  o r  f i s h .
T hen  I  wa s  f o r  n in e  m o n th s  
I n  th e  womb o f  t h e  h a g  C a r id w e n ;
I  w as o r i g i n a l l y  l i t t l e  G w ion,
And a t  l e n g t h  I  am T a l i e s i n .
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